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Februari is een rare maand. Altijd al geweest trouwens met zijn 28 en soms 29 dagen. Een nare maand ook. Je 
goede voornemens gaan niet zelden juist in deze maand aan gruzelementen en met zijn sneeuwklokjes wekt hij 
alleen maar valse verwachtingen. Een maand van niks eigenlijk. Ik sla hem het liefst over. 
Maar wat hoor ik nou van iemand die ervoor geleerd heeft? Februari komt van het Latijnse februarius en het 
Latijnse woordenboek vermeldt dat februarius alles te maken heeft met een reinigingsfeest. Kijk, en dan denk ik 
als imker aan al die boeken en boekjes over bijen die zeggen: 'Op een mooie dag in februari houdt het bijenvolk 
zijn reinigingsvlucht'. Als ik naga wat ik er in augustus/september allemaal aan voer ingestopt heb, moet dat 
inderdaad een feest zijn. 
Je kunt je zelfs als mens toch niets mooiers en opluchtenders voorstellen dan een flinke grote boodschap na 
een flinke serie volle maaltijden. Vergeef me de zo geschetste situatie. Ook omdat ik daarmee februari nog een 
beetje redden kan. Ton Thissen 
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